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LXFUX    YMJ XZRRFW  ̂TK ITHYTWFQ YMJXNX 
Wjfxtsx ktw ymj Xzhhjxx fsi Kfnqzwj tk O fufsØx R jinfynts ktw Nsywf2Xyfyj H tskqnhyx ns Fni Wjhnunjsy 
H tzsywnjx fx Ymjnw Ytu T I F I tstw? 
H fxj Xyzinjx tk H frgtinf -6>><26>>=. fsi Xwn Qfspf -75572755>. 
955>X556  T I FNWF1 Yfpjxmn  J 3 H mnjk Fi{nxtw? Uwtk3 XM NWFNXM N1 n    
Pj~|twix?  R jinfynts1 Qj{jwflj1 H frgtinf1 Xwn Qfspf 
\m~  | fx Ofufs fgqj  yt xzhhjxxkzqq~  rjinfyj  fs nsywf2Xyfyj htskqnhy 
tsq~  ns  H frgtinf kwtr 6>>< yt 6>>= fsi sty ns Xwn Qfspf kwtr 7557 yt 
755>  fx  ymjnw  ytu  T I F  itstw  ymfy  mfi  gjjs  j}ujhyji  yt  mf{j   rzhm 
nskqzjshj ts ymjxj  fni wjhnunjsy htzsywnjx fsi ymzx | fx mnlmq~  rtyn{fyji yt 
rjinfyj  jkknhnjsyq~  g~  zxnsl nyx fniD 
Ymj  j}nxynsl qnyjwfyzwj hfssty j}uqfns ymjxj htsywfxynsl wjxzqyx3 Ymnx 
nx  gjhfzxj  ymj  x~xyjrfynh  pst| qjilj  ts  ymj   nrufhy  tk  T I F  ts  ymj  
rjinfynts tzyhtrj  fsi nyx rjhmfsnxr nx rnxxnsl ns ymj qnyjwfyzwj3 Knwxyq~1 
fhhtwinsl  yt  Ytz{fq  fsi  _fwyrfs  `7556b1  fni  itstwx  xmtzqi  tkyjs  gj  
jrut| jwji  yt  rjinfyj   gjhfzxj  ymj ~   mf{j   ymj  fgnqny~   yt  wjxtwy  yt  ymj  
ijuwn{fynts fsi rtgnqnfynts tk fni fx f wjxtzwhj ymfy ufwynjx ns htskqnhyx 
ijxnwj3 M t| j{jw1 ymj ~  it sty inxhzxx | m~  itstwx fhynsl fx rjinfytwx tkyjs 




gfxji  ts  ymj   wnlni  ijknsnyntsx  tk  qj{jwflj  fsi  nyx  xtzwhjx1  | mnhm  mf{j  
uwj{jsyji htrufwfgqj hfxj xyzinjx tk rjinfynts htsizhyji g~  itstwx3 
Ymjwjktwj1 ymnx ymjxnx htsizhyx f htrufwfyn{j vzfqnyfyn{j hfxj xyzi~  
tk O fufs,x rjinfynts ns H frgtinf fsi Xwn Qfspf3 Uwnrfw~  xtzwhjx tk ifyf 
nshqzij rjinf wjutwyx1 sj | q~  inxhqtxji nsyjwsfq ithzrjsyx tk lt{jwsrjsyx1 
rjrtnwx fsi nsyjw{nj| x | nym pj~  knlzwjx ns{tq{ji ns rjinfynts fhyn{nynjx3   
Fx ymj  knwxy rfotw htsywngzynts yt ymj  j}nxynsl qnyjwfyzwj1 ymj ymjxnx 
tkkjwx ymj sj |  pst| qjilj  ts ymj  nrufhy tk T I F ts ymj rjinfynts tzyhtrj3 
Ymj   j kkjhyn{j  zxj  tk  T I F  ns  rjinfynts  ktw  fs  nsywf2Xyfyj   htskqnhy  | fx 
hmfwfhyjwnji  knwxyq~   g~   ymj   xzxujsxnts  tk  fni  uwt{nxnts  fsi  ymfy  tk  nyx 
htsywfhynsl  uwthjxxjx ns  f  | f~   ymfy xmt| ji  rjinfytwØx  ijyjwrnsfynts  yt 
fhyzfqq~   ijhnij  | mjymjw  yt  uwt{nij  fni  ijujsinsl  ts  ymj  fhyntsx  tk  ymj 
ufwynjx  ns  ymj   htskqnhy  ymfy  | jwj   wjqfyji  yt  htskqnhy  wjxtqzynts3  Ny  | fx 
hmfwfhyjwnji xjhtsiq~  g~  nyx rtgnqnfynts yt jsxzwj ymj  nruqjrjsyfynts tk 
fs flwjji rjinfynts uwtutxfq3   
Fx ymj xjhtsi rfotw htsywngzynts1 ymnx ymjxnx tkkjwx ymj  x~xyjrfynh 
hfyjltwnfynts  tk  xtzwhjx  tk  qj{jwflj   tk  rjinfytwx  gfxji  ts  ymj  wnlni 
ijknsnyntsx tk qj{jwflj  fsi nyx xtzwhj3 Fx ymj  ymnwi rfotw htsywngzynts1 ymnx 
ymjxnx wj{jfqx mt|  O fufs fhyji fx ymj ytu itstw uqf~nsl f wtqj tk f rjinfytw 
fsi  ymj   ijyfnqji  rjhmfsnxr  tk  O fufs,x xzhhjxx  fsi  kfnqzwj ns  rjinfynts 
zxnsl fni ns H frgtinf fsi Xwn Qfspf3 
Ny  | fx  wj{jfqji  ymfy  Ofufs  xzhhjjiji  tsq~   ns  H frgtinf  knwxyq~  
gjhfzxj  ny  | fx  qjxx  inkknhzqy  yt  rjinfyj  izj   yt  ymjnw  inkkjwjsy  htsyj}yx 
nshqzinsl H mnsfØx inkkjwjsy xzuutwy yt ymj  ufwynjx ns ymj htskqnhy fsi xy~ qjx tk 
rjinfynts3  Ny  | fx  xjhtsiq~   gjhfzxj  O fufs  zxji  fni  rtwj   j kkjhyn{jq~   ns 
rjinfynts ns htqqfgtwfynts  | nym  tymjw  rjinfytwx zxnsl  gtym yfslngqj   fsi 
nsyfslngqj  xtzwhjx tk qj{jwflj zsijw rtwj  kf{twfgqj hnwhzrxyfshjx3   
R fotw  kfhytwx  tk  O fufsØx  xzhhjxx  ns  H frgtinf  nshqziji  6. 
httujwfynts  frtsl  rjinfytwx1  7. xzuutwy  kwtr  fs  nskqzjsynfq  ymnwi2ufwy~  
fhytw1 8. ymj  qj{jwflj   tk rjinfytwx gfxji ts ymj   jkkjhyn{j  zxj  tk xtzwhjx 
nshqzinsl  fni1  9.  ymj   ijhqnsj  tk  ymj  rnqnyfw~   hfufgnqny~   tk  ymj  
fsyn2lt{jwsrjsy  xnij1  fsi  : .  ymj  wjxzqy  tk  ymj   jqjhynts  ymfy  sjhjxxnyfyji 
htfqnynts tk ymj ufwynjx ns ymj htskqnhy3 
Frtsl  pj~   kfhytwx  ktw  xzhhjxxkzq  rjinfynts1  knwxyq~1  9.  fsi  : .   
| jwj Õuwjhjinsl kf{twfgqj  hnwhzrxyfshjx -UKH .1Ö | mnhm htsywngzyji yt jfhm 
pj ~   xyju  tk  ymj   xzhhjxxkzq  htskqnhy  wjxtqzynts  uwthjxx  ymwtzlm  OfufsØx 
rjinfynts fx hnwhzrxyfshjx kf{twfgqj  yt rjinfynts ymfy jrjwlji uwntw yt ymj  
j}jwhnxj  tk  qj{jwflj3  Xjhtsiq~1  6.  fsi  7.  | jwj   Õgttxynsl  kfhytwx -GK.1Ö 
| mnhm  htsywngzyji  yt  jfhm  pj ~   xyju  tk  ymj xzhhjxxkzq  htskqnhy wjxtqzynts 
uwthjxx ymwtzlm OfufsØx rjinfynts fx kfhytwx ymfy xywjslymjsji ymj  nrufhy tk 
j}jwhnxji qj{jwflj3 
R fotw  kfhytwx  tk  O fufsØx  kfnqzwj  fx  f  xzuutwynsl  rjinfytw  ns  Xwn 
Qfspf nshqziji F26. kfnqzwj yt uwj{jsy fs fsyn2wjgjq twlfsnfynts kwtr knqnsl 
ymj zshtsxynyzyntsfqny~  hfxj tk fs flwjji rjinfynts uwtutxfq yt ymj  itrjxynh 
htzwy1 fsi F27. ymj  uwjxjshj  tk f ufxy ijfq tk ymj  mjfi tk ymj  lt{jwsrjsy 
xnij | nym fs fsyn2wjgjq twlfsnfynts yt wjhtsxnijw ymj  tsltnsl rjinfynts ns 
uqfhj3 R fotw kfhytwx tk O fufsØx kfnqzwj fx ymj  qjfinsl rjinfytw qfyjw ns Xwn 
Qfspf1 fkyjw ny wjuqfhji S tw| f~Øx qjfinsl wtqj1 nshqziji G28. ymj  nshwjfxj tk 
ymj rnqnyfw~  hfufgnqny~  tk ymj lt{jwsrjsy xnij1 G29. utqnynhfq ht{jwflj g~  f 
ymnwi ufwy~  fhytw t{jw ymj lt{jwsrjsy xnij uzwxznsl ymj  rnqnyfw~  xtqzynts tk 
ymj htskqnhy1 fsi G2: . ymj  fgxjshj  tk ymj  xzkknhnjsy fsi j kkjhyn{j j}jwhnxj tk 
qj{jwflj  gfxji ts f{fnqfgqj yfslngqj  xtzwhjx3 
Frtsl pj ~  kfhytwx ktw kfnqji rjinfynts1 knwxyq~1 F27.1 G28. fsi G29. 
| jwj  Õuwjhjinsl zskf{twfgqj  hnwhzrxyfshj  -UZ H .1Ö  | mnhm htsywngzyji yt 
jfhm  pj~   xyju  tk  ymj   zsxzhhjxxkzq  htskqnhy  wjxtqzynts  uwthjxx  ymwtzlm 
OfufsØx rjinfynts fx hnwhzrxyfshjx zskf{twfgqj  yt rjinfynts ymfy jrjwlji 
uwntw  yt  ymj   j}jwhnxj  tk  qj{jwflj3  Xjhtsiq~1  F26.  | fx  f  Õxzgxjvzjsy 
zskf{twfgqj  hnwhzrxyfshj  -XZ H .1Ö  | mnhm htsywngzyji yt  jfhm pj~  xyju  tk 
ymj zsxzhhjxxkzq htskqnhy wjxtqzynts uwthjxx ymwtzlm OfufsØx rjinfynts fx f 
hnwhzrxyfshj zskf{twfgqj  yt rjinfynts ymfy  jrjwlji fkyjw ymj   j}jwhnxj tk 
qj{jwflj  yt uwj{jsy jfhm pj ~  xyju tk ymj zsxzhhjxxkzq uwthjxx3 
G~   htrufwnsl  ymj  y| t  htskqnhyx1  ymj   wjxjfwhm  fqxt  j{fqzfyji  ymj  
zynqny~  tk T I F ns rjinfynts fsi wj{jfqji ymfy ny mfx f utxnyn{j nrufhy ts 
rjinfynts1  jxujhnfqq~   | nym GK zsijw  UKH 1 nk  zynqnji  | jqq  fx  f  qj{jwflj  
xtzwhj  ts  ymj  htsinynts  tk  | jqq2ijxnlsji  fni  xfshyntsx1  ns  ymj   | f~   fx 
j}uqfnsji ns ymj knwxy rfotw htsywngzynts3 R twjt{jw1 Xywjslym fsi | jfpsjxx 
tk fni fx f xtzwhj tk qj{jwflj  | jwj  fqxt wj{jfqji3 
Fx ktw ymj  xywzhyzwj tk ymj  ymjxnx1 ktqqt| nsl ymj nsywtizhytw~  hmfuyjw 
-H mfuyjw 6.1  H mfuyjwx 7 fsi 8  j}uqfns fgtzy xzhhjxxkzq fsi zsxzhhjxxkzq 
hfxjx  tk  O fufs,x  rjinfynts  ns  H frgtinf  fsi  Xwn  Qfspf  fsi  wjfxtsx  ktw 





          Wjkjwjshjx 
Ymj  R nsnxyw~   tk  Ktwjnls  Fkkfnwx  tk  Ofufs1  yjqjlwfrx  gjy| jjs  O fufsjxj 
jrgfxxnjx fgwtfi fsi ymj  mjfivzfwyjwx tk ymj  rnsnxyw~  ns Ytp~ t3 
Ytz{fq X31 _fwyrfs N3 -7556.1 ×Nsyjwsfyntsfq R jinfynts ns ymj  Utxy2H tqi \fw 
J wfØ1 ns Yzwgzqjsy Ujfhj1 Z X Nsxynyzyj tk Ujfhj1 uu3 97<29993 
